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Unc.r.: mil millones tle pesel",
se~ún t1?IOS nficildes, repreSel'\an
las SUJl1:11! deposiladas por nuestro
pueblo en los estableciMienlos pú.
blicos, especialm"nte dedicados a
reco~er ya hlcer produclivas la.
economías lIe las: elases modestas.
De estos mil millollt's correspun-
den unOi 400 a las Cajas de .\ho-
rro del tipo que pu~i¿ramos lIa-





y Zaragon emprendieron briosa
campaña de reivindatión; la P ren-
sa ara~ooe5a ;cogió bondadosa los
latiJo5 de unos cuantos pereK'rinol
romaolicOij la Comisión pro,incial
de Monumentos de Huesea traba-
jó de firme diri~iendo yencaullo-
do la empresa. Y bé aqut que lur-
ce en ZarlKon unl porción de
denodados ciudadanos que ponen
en l. campaña 11 fuerza impulso.
ra que bacia r.It.: el dinero. Poco
babiltlue esperar del rlVor oficial:
en lIS ahuras no .uele baber idea~
lismol. Pero arqgooelel dieron lo
que blcía rahaj nuevos efundas.
lIe,iron l. eaulll a extremos nece-
urios de practicilmo. Y ho)' I se
están rulinndo obras de censoli
daeión en el ven.raudo santuario;
se ba conseguido .. ue las Coloniu
Elcolares de Zar.~oZl puedan inl-
lal'lrse en el ediftcio ruinoso del
monasterio moderno, remozando
COn mano amaron el deHtrlllado
cenobio para que IU ruenle de ..~
lud y de ,ida pira los niños de
Ar.«ón, en la cuna misma de su
Pltril; se b. obtenido un caminl)
que permita llegar prontlmente a
• aquella ahura privilegiada; se
gestiona t'1 abutecimienlo de agua
Ibundanle, nacida en aquellas sie·
rras 'irg.oel pin.tense¡.•.
PlIeltos estan los jalones princi-
pales lIel resur«imienlo ir San
JUln de l. Peña, que .uñara y de-
seara Civil-ahol'a bar3i U'es añal
-desde su reliro IIuadrileilO. Lo
demh, vendrá liin dillcull,Hlj que
ti aragonés, .i es lento, pnr cal-
culador, en el arranque, no relro-
cede en I1 marcha y slbe, cual
ningún otro, vencer 10i obuoil-
culos.
•
P"r referirse a nuestro San
Juan y por ser del más pleclaro
defensor de sus glorias Ricardo
del Arco, transeribimos el si~
guiente articulo qae ha publi-




y Sal) JUlln de la Pena
bre. de buena volunlad, para li.
marle eon nueilra Iyuda las "pe-
rezll que en JU camino puede po-
ner la Conuilución?
En este día, en que ZUlgOZl.
por injciltiva del Heraldo de Ara-
e6n, VI a bonrar a su bija preela-
ro Marilno de Cavia, quiero dedi-
car a éste Ull modesto tributo re-
cordando los rrutos de su articulo
«Las dos Covadon~ ... La rnoreci-
da ,. l. olvidadu. uno de los más
briosos, puntull" y rannldos
que brOI;)I'on de Sil "luma lIe oro.
Er. el t2 di ,ep.iembre de t 918,
cuando en el periódico «El Sol»
publicaba Cavia a'luel y. ramoso
memorial enderezado «Al señor
Rey D. Alron,o VII de Aragón.,
qu. pasará a las alllologías de ¡a
bispana IheraLura. En él Sil cora-
zón de aral?onés fervoroso, expo-
nía al público sonrojo el olvido en
que lacia «la otra Covadongu,
·nuestra Covadonga, que conlras-
tabl con los sahumerios y didivls
de que erl objeto la asturiana; la
desdeñada gruta de San Juan de
la Peñllo, tan «cuna de la~acionl.
lidad» como Condongl, origen de
Nnarra y Aragón, J por supre-
ma .ñadidura, cuna real y pOSili-
va del derecho pÍlblieo en Esplña.
Tan discreto euanlo poderoso
aguijón l fuerza es reconocer que
no hirió gran cosa en 131 alluras.
Como deciil yo en carlv a Cavia"
public~da en este Heraldo, está
muy banda aquell. cueva p.r~
que a ella lItguen miradas de go·
beruantlli: es muy humilde-Iun~
qne muy Ihiva por IU significa-
ción-aquella gruta, pira que a
ella desciendan los no tocados de
ele santo E.ntuliasmo por las COSIII
tlue rueron. Pero 11 voz del pi·
triollll explLri'ldo no cl.mó en el
Oeliierto. Al punto Jaea, Hllesca
,
Ano XV
El R lo saben, aunque no lo !lIbe el púoey blico ('O muchas ocasiones-queno haya oLlenido de O. Alfonso
XII!.el prilllero y más e6caz de
~:l Re~ acaha de pronunciar en lodol los apolo,.
Landre, tlll 0t»orLUnisimo ~i5c\H5o El ha sellado con IU slngre, y
de ;lpl'oximación ibero-amt>rictllJ;¡. con el riesgo de IU vida en .ir-
Tan opurtuno en sus plllahr~" cunsl311ci.s de todos cooo('ddls, su
como PI) ;us Rcto~, par~ce re;~lllr amor a su pueblo.
dou "lron.so XIII toda I1 ¡lrudcll El, ~. ondl mas que él, bl ido
ciil., Lo l~ la ¡;ran,tezd y todo ('! Cl'* dlhllacleolio y destruyendo. SUI
lo por su rf'IOO que ,'araclf'rizó 3 enemigos 'f a los de 1.. in.titucio·
Felipe 11, alllHlue matizanl,h estas ue~~ pC'rd los ha de$b~cho, cuma
bu~na:' condiciones con ulla que, el fO\'angelio dice y quiltre que se
seJl;'l·w dicen, no luvo aquel buen de~lu~ln los enemiK'os, eon cui·
r'er l. d,..\ atr.:ctivll y la i\impatia úo, ('on areclO, COII abruos. lun-, ,
personal. . qUI sin clcwdiclciones.
AJi nuestro Rf"Y se abre l'amlrlO Apenas tiene }'a contrarios;
ell tllJali ~arle:i, y ha ahieno a la cuestión legitimista que tanlu
nu~slro rfino, por si solo, mas sim· vect's ha en~;lnllrentado el lu.lo
patlas, m¡l~ a(l'clOS ~. hr.~la '.30... de nlll"~lflt patria, ha emigrado ya
mel'c~dos que lolios nuestros ml- de ella, porque el aree'o y el re-
nis'ros y políticos juntos. conocimiento ha arrojado a estre~
Casi se puede <l$egurar que su charse entre sus brazos a a'luellos
misión constante, y la qllP llf'va a mismos que añol aotes querían
eabl) COIl verdadero acici'ln y hl- disputarle el trono.
bilidad, es la de zurcir-Io_ desco- Esto Ion verdades '1ue el proto-
sidos que on"stros polilic,,_, nos eolo oficial 00 ha rubricado 'oda·
e'U"an y SI" C:WiU. Tía, porque algo se ba lIe dar al
Ellos se indisponen i< IlIs re- amor propio de los hombres y de
concilia; ellos se apa r a • di'! pue- 105 par~ido!l, pero que en la con·
blo y él los acerf' j 1'1105 despre- eiencia de todos esta, l. mismo
ciall nuestras trolliieionei, y él laI que en la re:lllidad, con c.rátteres
reSllellj elln'" ulvidan su misión, de indubitable certeza.
"! él se la rf<(' "-rda carill09amellte, y todo ésto, y lrIucbas otras co·
ellos 1I0S ai:-.li:lo del mundo, '! él ns que no caben en cualro líneas
nos relaciona COII todos los IlUeblos tr3zadas a vllela plum~, lo ha be-
y mas especialmentf' con aque- cho nuestro Rey, no COIl el desem-
1I0s que más e.pecialmcnte lam- barno cunqoe liad illo n hacerlo
bién se hallan ligados a nosotros Carlos V 'j Felipe 11, sino andan-
por la doble cauena de la bistoria do entre las malla!' de una dificil
y del .recto. eonstilucionaliJad, que el ha res·
Todaví.. e~lá cercano el dia eo petado sitmpre r que nunca ha
que algunos de nuestros polfticos querido salt3r ni romper.
qui~ieron llevarnos ~ la «uerra, y Todo lo que el pueblo de Espa-
él, \tlltes que nadie, nos mantuvo ña debe a su l\ey de ahorllo, no
la Ileutralidad con tanto arier~o, puede apreciarlo ni medirlo en
con tanla. maeslria. con tall hábil una sola mirada. La dificultad de
atraclivo, qut' unos y airas pue- las circllniilancias y de los liempos
blol; reconucieron enlonees y re- y la lorpeza de lo~ polilicos, le ba
conoct'1I ahora, que no han tenido velado eu muchas ocasiones con
más que mOlivos para (elicitlrie espeso cendal; pero ¡ay de Espa-
de nuestra lu"utralitfad, puei fue t ña!, si por haber carecido lie su
al mismo tiempo recunda para liOSo Hey, hubi~r8 tenido que experi-
oU'os y recunda para ellos, que meular íntegramenle 10UOS los do-
ccsl'charon I su abrigo, rrulos de lores de que su Re,. ba sido lIle~
cuidad y bendición que la ~uerra dicina.
les había vedado. No es sólo en la abullflancia de
E-ita sula pigina-y ba escrilo la salud, sino en la falta de agra-
varias como ésta--bastaría par:;¡ varión de l. enrermedad, en la
atraerle las bendiciones de lodo que se demuestra la acción de los
IU pueblo y _(10 las de Lada la hu· remedios mas el1caces.
mluiJad. El Hey y.. le tenerno~j ¿tlué ba-
No hay eaun noble ni justM- cernas que 110 no!! ponemos deci-
los derensores de catla uua de ella t didamente a JU lado todol 1.5 bom-
hutoi.. ~ "_..¡tille. , ".
.i.. c""ae~..It&•
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BlDSCO IBOREl EI- JOGO
Tan prooto como 1u COrtel IUlpeD-
dieroo 8U8 tareaa, el mioíiltro de Ha-
cienda eEpl180 al presidlote del Oo.-
lejo 8U propósito de dejar liU paelto,
Eu ID automóvil puloiaolat' llegó .1
mut.e!! procbdeDtli' dI Z.,agoza y
HU65oa' el i1ulltre 110velilltJ. D. Vioeo-
te Blaeoo Iballpz, Como enn llIuy
pooal' la!l per~O[l'l8 qll!! teni&o no·
tioiaa del viaje del admirado literato,
(e oumplimeutaron úniCalllente R 8D
lll.gada nlle6tro Director y 0_ José
Luz, que po ,,1 aotn de O. Jcsé San·
ohez-Cruut. O!'di<to galaOl.em8ntl'l u·
liemD .. ellp...af11't \ la.. jnmediacio' Sí'
de Ber!luéi. Poco del!puú el Sr. B.a~­
ca, paleó por el de Alfonlo XIU moa-
tráodOile encantado de la animaoióu de
uoestra oludau, rle su alumbrado e9-
pléndido y de' su aspeoto general de
urbe muy populoea. Ayer )e oompH-
mentó el Ayulltamiento repre.entado
por el Aloald., O. Jalé Yaria Campo,
los tenil!ntel! alcaldes Srel!. Ripa y La-
casa y elssoratario D. Fraooleco LeIi.O-
t ... Tombib le eatlldó O Francisco
Q'Jlutillc. Jireot.nr de 81 Pirinw.
AC'Ompaliado de est.09 €e6orel vi&itó 1"
Catedral y A,u!!t.8.miento, haciendo
atiuadas ob.ervaoiooea de ouanto de
notable encierra nu••tro primer tem-
plo y de 11' riqneza histórioa de 109
objetos y d:.HJU1I!':'Otol de la Alollldía,
preferental1l"ot l 1181 libro de la cadeIla
que vió eou :,.1, uimiento. A la una y
aoolDoana'lo ·1 .. ¡Oil lieDorel Cativiela.
Luz 1Ab...d, ' ,lió para Au!!ó para ver
y estudiar lo, tl¡)!)li y coltumbrea de
aq.el valle dl!!'! qne tenia ref.renoie,
muy intere8antelt,
No salió defrandado en eua esperaa-
.a' el Sr. Bllloo lbaftes, Simp4ticoa
hombres del paíl, enire ellos UD -.ate·
rano de reoia estruCt.ur&, temperamell-
to enérgioo y que e9 fama conqni8tó
nombradía en los tiempos ya .emotol.
del contrabando, hizoll intere..ntu
narnclouee de fat.igae sufridas, d.
oroeIltu lochas sOllteDida. 000 loa ca·
rabtD3rOll en amboa pai3ea y dal t.em-
pie demoatra·lo, en todo momen~o, ea
aUI oorrerí.. por 10li Pjrinllol, por len-
d60S escarpadas, 1Ina gran par~e del
afto borradas por la nieve. Se la 01011·
trlll.ron oompletas indomentari.. del
país qne admiró oomplaoido, y en oa,a
de D. Eduardo Mulero foe obsequia-
di,imo. El i1uetrado médico de la io·
oalidad Sr. Aloay le mOltró deferentí-
.imo con el ilustre vi.itante. taman·
tanda qUfl de 811 viaje .0 le hubiera
tenido notioia pan, que AOIÓ, oon t80
uoepoio.al moti"o, hubIera hecho aa-
la de BU galanterfa,
Hoya laa sa¡. de l. mañaaa ha ..11·
do pln Panticollo, y delpuéa de al-
morzar 88 juteroaré por el puerto de
Sallent eD Franoia.
Estos resultado.s.obtellidoll. demulll-I Como motivo para Sil determinacióp
trau que la eBtaOlon quedara ~omple- dió el de que parll la confe.::ción del
~a.eu~t.l dl:fellldHtfl. en eualotO I:le hllY" IpreilUpUl'flto que en f'lltf'ltl m"ml'ntllll ne-
InvertIdo el Lü.r.I .,,,¡ pr~"Uplle~t", y eesita ESlJtI':, hacia t!llta 111 l' ;1'.e del
t~~to aote!!, cuaot(, _maB proutou ,.. h,.\ minigterio de BaoleDdll UD hombre de
ol.hten por la .AdmlDlstraOlón 101 cr'- más autoddad, que pucJa hacer uoa la-
.:IIto8 U6C~~llrIO'. bor 8ever:l. S¡u embargn, 101 moti\os
El Cuer¡.o de Ingenl' roa de »'onLe.. , realea son otrat, q!1e se " ';lian traslu·
con In obras 8.qlle bafl"mo8 ref.'~en cieado cip~de hace algún tlPmpo.
elb, lIofia.de De JUlt(> .mOLlv,) a lll.~ ~ .. - Al Sr. Argüelle8 le parecían exeeai-
oh"a 9ue,hkO co~t~I".í lo a IIU bleu ...a laí:' cifras dI! !oa proyecto" del .~.
o' u.qulltal.lo ¡Jr<l8tlglO. liar Cierva, y sobre uto le contral'J6
FOll.TSIlANM, aúo máe el h!'cbl) de que e: ministro de
. Fomento auml'ntartl eo la Co:nigióo del
Ooogr~8o Islci cantidades que li rega-
AadientelJ habian llido aprobadas el) el
Con.ejo de :ninistroa.
No ¡¡uiso dillHtir durao~ el funcio-
namiento de ¡as Cortes, por evitar una
mayor dIficultad; pero, cerrad.. éitaa,
como decimos. presentó la dimilió•.
&1 Sr. Allende..l6.ur.e dió por eote·
rada, pero procuró aplazar la cuesti6n
por a008 dias.
Por ~u pelte, el ministro da Gracia
y Justicia se encuntraba en situa-
ción analogo. Disconforme con (01 pro-
yectOi del mioi.tro da Fomento, babia
pasado por ell08, por euteoder que le
faltaba categoria pan ser él quien
abriere. una criais, pero siempre dil-
puesto al "crajidoll en cuota se pre·
sentara una coestión propia. Elita le
ap:-oximaba por momentoli, por que iO
iba sabiendo que el Sr, Oierva tenía el
propó.ito de hacer por decreto cuanto
le fuera poeible de ilU proyecto ferrovia-
rio, y t;{' veia qnl' tao pronto como fue·
ra ¡,;om ·tida al eon!!ejo la primera de
eBtu dlsposiones la crisis era inevi-
table.
Así la8 coeaS. Ile¡ó el dominge, ., el
preeidetlte aentó a all mt.8a a todOli loe
miDlatro8 y a loa Srea. Sánchez Guerra
y Sincbez Toca.
El mi"'l"tro dl'l Fomento sostuvo la
ueceaidatl dI' qoe loa proyectos le dil!o
coLleran en ¡.. irw.er térm:oo, dodu 8U
imporho.cia J <lU nrgl "!Jcia.
Este episodio PUHI loa ánimol en t"n·
8ión y termio8da la e, -nida ., el Oon18-
jillo que se siguió, ei .:$r, A.rgüell~ rei·
teró au dimilión, ya con carácter lrre-
vacaMe, rogando al pl'fllidente que
CUaoto antes lo &u~ituyen.
El pretideotl' quedó en plantea:- l\nt.
el Rey la crilla Pllfflli:, pero r..en p.
dose elegir el mOlJlftuto oportono.
A la &alida, el Sr. r aiél hablaba de
eu prop6aito de dimitir; ~onsidtraba
que ha fracasado, porque IU proyecto
de reforroa del Código penal, quedó a
utramuros, yai otros problema. que
afectan a au departamento y q1te cree
que deben reaolvarse urgeatemE"oU ha-
bian de quedar liupeditadoa a 11 dilCo,
si6n de 101 proyectos de Foment•• au
pf'rmlneocia en el minilterio no tenía
rIzón de ser.
Durante la noche meditó, legora·
mente, hablaría coa el Sr. S&ncbet:
Guerra, y ayer, de8pué8 de anunciar
IU propólito por cortesía a algún mi-
l1!litrOJ fué a la Pr6llidencia a dar ouen·
ta de su rel:loloció:::. al jeta del Gobierno.
Llamamoa grave derivación de la
criaia a la dimiliión del aeDor Pini~,
porquJl ia del aenDr Arg~ellea carece
de importanoia política, ya que figurl
eo el Gobierno como amiio'del coadll
de Bugallal l y éiite continuaba dentru
del Gabinete¡ pero el &eMr PiniÑ e. el
ónico repreilentaute ea el Gobierno, de
lal fuerzas qne siguen al ieDor SáD-
chez Guerrtl,y 8U marcha aignifica que
el prelidente del Congreso retin, ai nO
IU apoyo, al meaoe 80 parti'lipación en
el GobierDo.
Inmediatamente el prMideote del
COUl;ejo "'''Itú ea '0 domIcilio al ieAor
Saochea Guerra y le expurtO el alcaoce
qoe tenia la dimilióo dtl aelor Piniéli.
porque él tenia la deci.ión de no pero
maoecer al frente del Gobierao tu
pronto como laltara eo el la reprt..nta·




aLolI .i.ro.ftot}t¡'iI".11 térmlUo d;, Can-
frRoe de eeta provlnoia, que tbnto lIa·
tisficieron al ExoDio Sr. MlUiBtro de
Fomento en IU reoiente visita.
El proyeoto definitiVO de tief"'llS&,
oontre JOll dude.. , ...&nidal ktl<>ocia-
168 y dMpreIldimu!lntoll de pll:JUoi de
aq aeila e.taoión del ferrooarril d" Zne-
ra a Olorón, es nD uotable t.rabljo ~é(l­
oioo del ilustrado illgniero de Mantel!!
don Felioiano Azpeítillo, inepirado en
la, ellaeflaDZllo~ d,) Sil &ntE'C8S0r, el inol·
vidable i.gen~rt daD BlIoitn AYflcbe
(q~ e. p. a,) Yl. éd.ctado OOll el 110111:1-
ha de 1011 oompo*,ntes ingenieros don
Manuel Guuu y don Mariano Borde·
ras. En él !e estudian Con det.lnlmiflD-
to -JoI deapnndlmieutoe" de bloqou,
lu avenida! de los cinoo torren~e.1 qu.
IOroan lu lader.. de cLol ArIoiione~1I
Igravad.. CaD 1&8 erOlioDes de .OL
DtlenDa1l
1
109 aludes terreat.rN, volante,
y mixt0lt. formados por ~a8 gr.nd 11
malllll de nieve pue~tll en movimi~h­
to, y ot.r09 peligro8 que e,me[lu"n 1,11.
oitada estaoión; lal!' eanfll\1 que 108 orh
ginan y 108 mediOIl para evitlt.r sq,
de.astralloB efeotos. balad08 en la re-
poblaoion iace.tal y en la construooión
di diqu'i!ll de oónlolitfacióD, de reteui-
d. 1-'vaoíoll, drenelf, .bauquel.BIt, maro,
guiu .¡de de.-.iaciÓn y de sujeoióll:,
pneof.es d~ ni..&, eetaoad.., r~t.rillOl!l,
ndel, vallal, en\Ceh.ado,~,hjal, ~aja­
Dievee, krapu de lIojEtc.ión, oamiqo!,
oalll-tbreehles, albergu88J etcétera,'
Laa:obn8. 'Ouyo importe hab de 88-
tisfaoer Franolll y E«pafta, le realisan
oon eaBrap91D,&iltad.J;.~ei.lfleradA admi·
nistracñ60. comb pueda lóblervarle a
• imple ..illoa, por la proporcióu entre
el elineN inver~do'y~J. grao C8ntitJad
de obr. ejeoutada, que hlllta J. f"'ch.
e3 la sig:mmte: '690 heoloáreae de tan_-
no expropiadu¡.200 heotárullI repo-
bl'd~s .rtifioialmente y 250 por ttata-
mieo'tbl-8el"íoola. habi'udolle oolooado
UOOI ooatro miUone!l de planLtts re.i-
DOll8 y do.oe mil frondas ..; oaat.ro oa~'
n.li.... gionel grAndes de eDCauzam:en·
to y dos pequeliu. esoalonadas eu oDa
longitud total de 1.600 matrol, onbi
oando 14.889 matros clÍbioos de mamo
postería, elllarejo y albardIlla; 22 grapo
d8B dique. hidráulicol qoe cubicau
16.203 metros cúbicos de obra; 1.600
metros cúbiooa de.mampolterla bidrán-
IiO!!l y 3.<XlO eu leoo para la oorrecClón
de MOlionel; 10 kilómetros de be,jall de
2 met.ros de anohura par. dividir ta
nieve; lO,QCX) metr09 oó'biool da muro,
de tierra pl'>ra deiVillrJa, S 40.000 m~·
troll 4a baoqaet!l8 para Iujetaria, .('0,
mo trabajoa de oorrecoión de aludea;
UD camino carretero de 3.400 metro.
de longitud por 4. metrOI de aDchura,
ooD nn puente met'lico de 10 metro9
da luz lobre el río AragóD. tres pon-
tones, un badéu~ 15 tajlae y cinoo mu-
ral; 70 kilómetros de cami1lO1 de mou-
taña para aooeso a loe trabajoB; 11 al-
berguell pa", obterOI en las onllooaa
meaia y alta, auatro edifiui08 pare Ola-
ohaoador,el, fragu.. y anaduli, trel
oa...s forestalea para perloual técnioo.
auxiliar y de guardería y otras nota-
blf!s obras de detalle, que seria prolijo
enumerar.
aut. el preaen~e, .e ha iunrtido
en 101 "rabajol raahzadoa la tercera
parte próximamente del preaupUelto
oalculado, ape.ar _e lo cnal dU éxito
b. quedado pat.ente ell los paliadO.
.11.011. Dor~nto los ill't'iernos de 108
aftoll ¡.gli y 1916 eo que tauta Dleve
cayó, loa l\iqu.III vaoíos re.poDdieron
plrfeotamente & 106 fiUM para que fOI-
rOD confltrtll'do~. ímpiJiendo por COOl-
pleto llegar a lo, aludea haJlta el em·
pla.amiento de ta'f!!ouciÓD, y dorame
el invlerIlo de 1919, ni 'uD'" solo .Iud al
dupundió ID 101 log.r.. doade.e ba·
bían ejecDt8,do trabajoa, y ell oambio,
en otro sitio doade no le había acome-




lIe Pied,ld; las Cajas Jll\.lnicipales
couli('n:llI 120 millones; las de los
BIilIlCOS \1 8nfllogo~ ~stablccirnit'll­
lOi IIv'rcauliles, 200; la Caja Pos-
tal 100, \" el reSlO las demás in:.-, .
tiluciones de ahorr6.
CO/lvil"nt" advertir que esta re·
¡acilÍn" se r~fiere solamente a\ aho-
rro llamado de prtmer -grado o
simple ahorro, y que e'l elllll, por
taOlo, 110 se incluye el ahorro de
segondl> 'grado o s'égoro, q\J~(3.n
gundes sumas atesora para aplI-
carlas a la reparación de los di-
versou-iest;'os, a.sí ~ersonlle¡ eolJlO
1}31rimoniale¡ que 5011 triste con-
dición de la vida humana. Las
cuotas del se~uro importan mas de
200 millones, que ha!l de iocluir-
se en este banroio haher del aho-
rro 'laciollal. F:nalmente, lienen
13m bién es le ClI'acl~r m~chas
cuefltas MI'I'lentes COIl 'ifllere,;
abierlillS er) t'!!Itlbl~cimieni.os de
'er~dilo, así como las inversione:s,o
compras de valores mobiliil1rids,-ya
dp! Estado, ya de las empresas'in~
dWilriales.: '1 otras formas de em-
pll'o oel dillero, lo que h31l:í subir
el aéervo dt"l ahorro español, lell I
sU' forma popular, lal vez a dos
mil millúot's (fe peseLás. '
Nota interesantísima de e~te abo-
rro ~s que la oJalor parte de el se
realiza pflr las mujeres r lo¡' niñqs.
También ~e observa que la clase
111f13 ahorradora eS la de los sir-
vipntes.··lo cual se explica tenieo
do bn cuenta que eSta clase ticpe
resuelto el problema de las subsi('-
len cías, que es el m'onstrno qUt'
devbra t!n !lis demas la casi tOlali-
dall d~ la producción~ Si,;uen 10&
sacerdotes, los médicos, los eslu-
diatHes y 109 militares, serie que
no tleja de ser expresi\/a. f
L:J j implantación dl'l sep;uro
obrt"ro obligatorio en el aClu.a1
P11PS de julio ha d~ aumeot:lr ~e
ulla mauera enorme el lesoro del
uhorro Il<lcional, IlevlIlldo muchos
milloues a las Caja~ de Previsión
ellcar~adas por la ley de reco~er
la" cuulUii con que se hall de for-
mar las oensiones 'de reliro. Re-
cordarlt ~l leclor qu P aunque la
obligación sólo alcanza al patrono
y ál Estado, ofrece pspeEí<tles esti-
mulas par~ la aportación volunta-
ria del obrf'ro, )" es de cr~er que
este l'eSfHlllcla a aquellos cstimu ....
los, ya par'a aumenlal' la pensióll
inicial de una pe~ela diaria, ya
para lener dpri'cho 3 la pensión
de invalidez, que n9 podrá dili-




Oig[jOb de e.ncomio son rOl trabajoll
hidrológieo·toreltales que el Cuerpo
de Ingltoieros de lM,bntel re"U"l para
II lefeD8i de 1" est.aoion internal d~
1






SE VENDF. la \"aquería de Roque
l:aU!n; 1"" t:1"Ullfl!.;,' tr'" "ff"lote clbl!'Zll6




durante di~& afloa ha EiOlltenido tenaz
y ruja opc.l¡cióu a la política libenl de
la proyinoia. ha oelado en IU publioa-
OIÓO, por haber ou.mpJilio-dioe-la
mili6n qoa le tnjo al 81tldio de la
preon..
VEriTA de la vaquería de la ..iada
do BlJano, compuesta de 8i~te vacas de
buena raza.. Dirigirse a la misma, ca-
1I+' de. Reloj, 6.
I
La mejor lejía y más conve-
niente a las familias por su ex-
celente resultado: su precio o'4i
pesetas botella.
VENTA:S POR;,¡A. YOR y MENOR
La Confianza - Manuel Bo.et
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor,82-Jaca
=LA CON~:¡r ~ NZM~
FABtilv,i Uu lfJIi¡ ulO:WA
«(i;@Ut\\IilIi\,Dt\I- ¡;¡X@¡;¡UU@!1.
En la S~ción Agronómioa 118 han
facilitado a la pren8a notioias del de.-
eO'lolvimi .. nto de la camp.aa oontra
la I.ngolta.
Eu la actualidad, el inaeoto III en-
cuent.r. de8ar~olladopor oompleto, 00-
meozudo a lenatar el veslo 1 lin.do
por butoo ooa formida61e amanaza
para l().l¡ onIt.ivo8 de huerta .
Lea esperanz'8 qne 101 I.br.dore.
de 11\ tierra baja tienen de ¡e.lnr de
1\1 voracidad 1.. co6sob.~ de trigo,
fundamentad"s en aer.ivs.r la racoleo·
ción, han _ido por (ortuoa cna reali-
d.d. Pooos lOO !OS ¡inebl08 en donae
1108 fIJenal de 'liega no he.o terminado.
Por tanto, la parte más importante de
la r¡qnez.¡, agrícola amenazada por el
inesoto, eal' a salvo .
•
Eo Hoelea ha empendo a publio.r-
Ii'. mejor dicho, se he. conv~rtido de
!!emanal .n diario, el periódico La 7i,..
Na. O ~I'ID(l le la &8<..ciaci6n de u.bra·
aoua. g ., d ~o d &lto .ragó., t.i.·
ne ~o"- "'r;o(': ... al tomento
y d.le.... .. .¡~ ara ~an impor-
tant.e ~ L ?o . L ... dirigé Jan
Mannal B40nzo ~ •. ¡que, y • juzgar
pM 101l Dlímel08 ¡cadoil, La Tie·
rra puode par&. !:...... Cil con )08 :ná..
Hn!'ortant¡.ll rti",i"'" ·nal;¡.,. pne
es mu'" ,a ~ t II hf¡)rm~-
oión)' L..)O o U ••• IUlte cnerpo
I
de eBcn~or..!I. O....e moti al ¡¡llevo oo·
le&.. larga y prÓ!!pera vida.
I Por R. O. del w,ini.. tetio de Graoia
y JnltlCIli. lIe bit. oonoedido 1.500 pe-
.e'al pau obraB de reparación eu la
iglesia del Salvador, de Bie!l9t,l! .
Moy agradeoidos se maest.uo 10B
felierelea de¡lIquella parroq~ia aL ¡So
.lior Piniéa por e6t~ oonoeEüóa,
Aún cuand9- a8 dan ¡perfect'a ou.nta
de lo exiguo del preSlIpUfllr.O 1para 1108
neoelidades del colt.o, elpers,D oon!a-
damente qU'~ el lseftor Pi~iél, te-
lIiendo en <menta la importioc¡" d.3
aquell$ villa J:Dontáiieaa" reLolio de
unlL gran coloda veraniega, ,habrá de
Iprobar elelpedién'te inooadode8do) el
do 1918 para la ampliación del tem.·
plo parroqoial que, ademá.8 1ti ler in-





Han Jleg..do: De Zaragoza: el Exce·
leQ.tí9imo Sr. Marquéa de Lacadena,.
D. Eduardo Cativiela, señora e hijo; don
Laureano Dacay. doo Pedro Ramón y
Caja) y familia; dalla Teren Gil, viu-
da de P~re~ y su hijo lie:'apio; don An-
to.io Ruiz de Velaeco, Beiiora e hija;
daD Rudelindo Larraz; don JOflé Gon-
Gonúlez¡ don José M.a Jim'3oo, .eflora
e hijo; don Oelfi:: Calvo, familia¡ dOn
Luis PallCual y familia.
De Huesoa. don José Goozález J fa-
milia; faraiJiu de d~:H1 llau~el BescÓB.
De Madrid: dÚD Manuel OliO y fa·
mllia.
En Zaragoza se celebró el domingo,
COD todo entusialmo, el acto de d~.Iicu­
brir el monumento dedicado a Cavia.
Es ua homenaje reodido por la ciudad
de 108 sitios a 8U paiuDo ilustra, dao-
do forma a iniciativas del He"1I1do dt
Arag6n.
El Por1Jtflir de Hueloa, diario qUe
de Dámatto Gracia, compaelta do 8 c.·
blilu- 4 v.oas recién paridaa - o••
los oorre~pondien~f'8terueros. Se 'len·





ESPEClAllSTA EN ENPER.IDADES DE lOS OJOS
Profesor del Instituto RUBJO
OCDUSTA DEI !SIIO lE RDtmNoS
DEI S!CmO comos DE JESUS
Tendrá 6stllblecida CODlIU!ta e:S:lJln-
8i'lllmeots para pnfermedades de loa
ojoa, en Jaca, Mayor, 35 prllloipal,
hur.a el dill 8 de ~eptiembre.
De 10 a 12 de la ooail:t.na tudOI 10.
di&!!.
Hao ilalido para Burgoa y Santander
el farmaceútioo O, Florencio Albál, IU
seüora D.· Carmen Lamartin y BU ber-
maua Avelina.
Para Zaragoza y Zarauz el capitáo
D. Daniel Rodríguez Lefort, su iefiora
e bija. .
en
J.oa 7 de Ju.lio de 1921
LA UNION
-- R. 1. P.-
DONA C~L~STINA BURRO
BANDRÉS
hI fallecido hoya tu eel. la mañana., a 101 es mOl
rtoibielOI los Santos Sacramentol
•
Eeta tarde. 1101 Ilete, en la IghiaJia del Hospital,
Santo Ro¡::..rio en IOfra¡rio lIel alma de I~ finads.
Sus afligidoll hijol León, Angel., Gri'goria. 'rauciaDO, Nicolú
1 G!lrlllio; hijo. politiool; .ietol, sobrin08 y dem'j parl,ntel, tie-
oon elaentlmleoto da oO[8onicar • 8UlI amigos y relaCIonadol tan
ftenlibh, pérdida lupliciu40lell oraciOnell y la t.listenoia a la oon-
docción del oadaur y {unaraleil que teudrán lagar maaallll vier.
Le., a 111 diez, en la :$an&a 1,lell& Cat.edral, pOr cnyo~ {avo;eli le.
"uedarán reconooidotl.
MERMELADAS COR.O
Calzados blancos de lona,
LA ELEGANCIA
Sombreros de paja, en
LA ELEGANCIA
Blusas para senora, baratlsimas
en LA ELEGANCIA
Abanicos de Valencia y Japón en
LA ELEGANCIA
Vestiditos para niños, preciosi~
dades, en
LA ELEGANCIA




SUSORIPCLON para el nUt1:!o entaM-
mado;ü lo l(1ltria dtl Oolegio d.
BscUlla, Pta,.
D Mauuel Gnin, 25 peletu.
O. Martirián Ooran, 26 id.
D. r.h.riano BllAno, 15 id.
D. Jale !Cíll, bid.
O. ManUAl ZlloborU8, :> id.
D. BaltlUiar Pére&, Did.
Uoa penoca pi.do!!'a, • id.
D." Oro.ia Ramón, 5 íd.
&1 nifto PSloito Loa, 1) id.
5rr.a. M.ria Royo, 6 id.
O. ,1oaq'lín Taj.boerce, 5 id.
iJ. Pio Iguacel, Ben&:fioiado, 6 id.
D.....nuel Bolano Navarro, 25 id.
D. Henaenegildo Franco, S id.





Perfumerla de varias marcas, en
LA ELEGANCIA
• • •• • •
--- -••
Albaricoque, Ciruela y Melo-
cotón.
~PBENDlZ.-eODprinoipio. o .io H t<:LADOS Jueyes y Dom in-
eUOI, ., ••oeailia la el aom.roio da
'ranoiloo Cabrero, Jaoa. • gas. Por encargo todos los dias.
DEPJ:NDIIINTII DE COllllRCIO
de tejidol, le neéelita unO que 8tp. aa
obligación, CaD buenu refertnci••, P'-
re tul de D. Rafael Otal en ~1erbe.




Para. una linia. ooqueta
qui.re rimiU' el pceta
un. glol3. pilpir.h...
Krlll nn. adorable t!glllio.
qae derrocha, al pa.sar, la pe~.&riDa
herencia d. la lIte.! {OIOlllblD~.
Tu boca miel.. 'rhol.. relOml,
To ojol rugID del ledio la bruma,
Del ..loo tlel amor, erel 11.,pum•.
Ta menado lacón deja uoa .,61ela
efimera... T. lena • .carabela
dODl1e bog' l. rr.¡iI Bagltela.
Perf.mlll...rbele411 1t1S.018.
do.d. bija In fraudu, ba, Imllllea
idilio"de Ilimil J de elludi'Dte~. ,
Te ,;eoLIa eD el borde del ClOliDO,
, briod...1cao.ado ptr.¡rioo
aD aorbo dellciu!.o de ta fino.
OrDla lo topa de le", erilt,1
IiIII 'ug.ctl del jlrdio blaa'.
Nj...deU.. del blert. del \1.L
porque lila rb.. le duDÓ Lnl~ia,
l. lI.ral im,l.tlblt Le dupreCII
J &e .CUJI, da (rholO! J de oeci•...
(o" J, eD IInto gllUD tontra ti la. dardo,
mlcbosju«t. le t.Iicn: _IV'D, le .pardo,.
pira bNar to uriLl lit Dardo!-)
Delda el 29 de S.ptiembre próximo
,. h.llara vacade l. plaa.. de praot.i-
e.n'. del publo de At.ré. y d. elt:
d. S.nt. Crua oon la dotación u.llal
de vain'. c.hioe. de 'rilO, noin.l de
lell. y •••• franoa. . .
Lo. a.pirantl' dirigirÍon Inl lohcl-
tada. a ••ta alcaldía, huta el 81 del
oouiente, pasado dioho die 88 pro-
veer;' .
S.n'.. Cruz de la Seró... 5 de Jlllio
d. Ig~l.-E¡~loald., Benito SalaZ.
Alcaldla de S(a.Cruz de la Serbs
..,.
Celombiol IODado~ e iDQoieta:
Patl to se'110 h. querido el poeta
.rraour ao. Oor de la m.ceta...
ArI.quiD.
ra lo rorman, y J' expuso en~! último
CoDlejo coa el Rey. elta deCl.;h,}D liu,a.
Por eato le rogaba q~tl. disuadiera de
111 propé1ib al ~l''' ¡f Plo;é3. El s"r'lOr
Sáocbl'z liu~rra cootealo que por mo-
cha IOftueocia que tUTiera sobre FU ami-
go politlCO, le serla dificil torcer oDa
voluntad iQquebr~Dt.ble. .
&e-pecto a deJlgoar ~tro '~lgO 10JO
como IiUíltituto, le era Imposlbl(>, por-
que puctier¡¡. interpretarse como uoa
deeautoflzaC¡Ón de Ja ccodocta d" se
flor Pioiél.
El eeilat AllendEsaluar, viaitó poco
de.puéa al Monarca 1're."entándol~ .Ia
dimLi6n quedando plaoteada la crlll'.
El Rey ba hecbo ;llgunas breves can-
aaltu y poco deipués llamaba urgen-
temeDte al Regio alcazar al presIden-
te dimisioLuiG '1 nti6r.<\odole fln con-
flaD" 1, encarga lJueum~ote de for-
mar Gobierno. .
En e.te estado~" f'flcueotra la 61~UI­
ci6n politica ellpaóola. poco halagueia
pUe~ lo~ gra.vea problemai a afr~ntar
DO L~ 1~lue vao preCI¡;arneole C()~ .ole-






































































d. AramburD en J.c,
DEPÓSITO esla-
blecido en las Afueras de San
Pedro, c;1onde por su r~presen~
tan te'" Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos dt
la fábrica del Sr. Aramburo l'
de las demás marcas acredita~
das a los precios corrien tes.
Colonia. Qui(la. Lociones. Ja.













DIEZ pOI' ciento de baja en to
dos los artículos del que má
barato venda,
BA.NCO DB AB4.GOB
!i'gg~ ZAR AGOZ A , - -..
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETA
SUCURSALES' ALCAÑIZ. B.RBJ.STRO, CALJ.TAYUD, ti!
DE LOSCABALLEROS, HUESCA. UCA, TERUEL, TAIUZONA, TORTO',
- SORIA, CJ.SPE r DJ.ROCA
CUENTAS COR1UENTKS lumpo.ioioo•• oon interé•.
CAJA. DE AaORROs: 3 por 100 de ¡otee•• y prem.ios por lorteol
.olar el aborro.
DESCUENTO UOMERCIAL e J medio por 100, pré~t.mo., ouoh. ~
ordito.
COMPRA-VENTA de valors. y órcleor., de Bat...
CAMBIO DE ag.o y U1c,ned. utranjera.
A.LQUILER D& CAJ A.~ Di: 8-KGURlDAD, pr¡¡OIOI muy m6dioo•. para In",
dlr alh.jae J dooumeotol.
Repreij.ntloiÓn ".1 Bao.oo Hipotooario de Elipai1a.
..",..~~~.~ '-~ ~",
"BAN~O DE ~REDITO DE ZARAGOZl W
ESTABLECIIIIEIlTQ FU~-D!.ilO i:N 18<1·;
PLAZA DE SAN FELIPE, NUll. 8- ZARAGOZA
APARTAOO DE COIIRROS NUII. 31
Gu&NTAI;, DI U.POSICION EN IIET.t.L1CO CON I~Tl.S!S.
LOS TIPOS DE INTERES QU! ABONA ESTE BA~ ...O, SO~: En \.. impoliei~·
Des a plazo 6Jo de UR año, 3 J medio por tOO. En las imp~s.iclooli I pino llJI
d. teí! meses, Ji ralóo d. 3 por eieato lDul. En 1,. Impollelool' a ....1.01M,.
ruóo de i J medio por ci.oto aa8'1.
' ••ola. corrilotla parl disponer i l....¡ala d.,.••,aa 1: J tlt por tOO d. ¡at.ria
PRESrol05 y OESCCENTOS .
PreshmO$ coo trOlas, .obre V.lortl, en m.aedas d. 're. soltre lu,..rd....
Impoeicioocl becha'lD el'" Bance· De..cuole, Nq:ociaeio. d. tAlras J If"Col"
Comerciales. DEPOSITOS EN CUSTODIA, Com,ra J ".ta de Fondo. Pliblie.,
PIlO de CUpoD" -Cutis de Crtdile-JllrQ~'1 "_.rtilles e4_¡.iIlU, .1•.
e illRRmol8lLLI KI K!'U 118101: Hijos~. J... llaIliL-JACA
~!i'~~"~~~r. rs:- ,
Máquinas Singer para coser
El repu.eDtaot& d••eh Comp.rda
•n J.oa y ID di.trito, partioipa al pú-
blioo qu. desde lita feoba ti.u .. del
pó.ito pan la 'tinta, ,,¡uj.. p.ra má-
qlliu. f"miliar•• '1 bobia.., .ro. pa'"
bordar, aoeite., piesa. d. r.oambio '1
aoo.,orlO'.
Para la venta d. mtquinll al Gont.-
do '1 á plaso. d••d. 10 pllllt... diri-
ain. lo 'o repre"oH.nte Feroaodo llo-
ro, San Nioolá., 9,-JA.CA..
UIPO&TANTE.-D••dll uta feo.a,
a: qoe oompr. noa máquina llSlUC.r.
1.. 16 leoiooe. d. 'U.e!l.IIlII de boro
dado. qo. l. Compalf. naala, .. l.
daria por UDa profllora a. Jaoa.
DIS, PELLlIEI T DBEllRIl •
MEDIcas Y DENTISTAS Com.ercIo ¡de
COI CÚllCü IIJll El IUESCl J UlICI!lI •
En Jaca todos los domingos·l
Plaza de la Constitución (Por-
ch.a), 3. ugundo.




S. h.. r ...nadado la nnta diaria de
dioao art.Ioolo .. lo. precios d. aftos
auterionl.
Bloqu. de .obre 2 kilol. . 0'60 ph8.
) ) 5 •.. 1I00)
Así los di.. f'8~i"oa Como 101 que
el 10IDeroio d. IlIta localidad oiarre
601 Mtabl.oimielloto. la. bar•• de del'
paoao ,.rán d. 11 a 1 d. 1.. mdanl.
H.ladoral de di.'into.
kmaiiol J .¡.tema•.
eLa Jaoeta.. ) JUAN LJ.:OASl y
HERMANO, J.O&
VBRANEANTKS.- Se alqaila nn
pi.o amueb!ado. próximo al II"i' l Gon
magnj60.. "i.ta•.
Darán radn 'D eata Impreata.
¡fORASTEROS!
'~SE .lRRIENDA.N dos campos uno
de rf!gadio y otro de .ecaDo, en el tér-
mino de 0'0.1'0 y • poca dilhncia uno
de otro. P.ra trat.r dirigir.e al e.tanco






ra y apreDdjs, intarno o utertlo ..
n,0'8itan .n el obrador d., Migtlel G.-
lindo, Yalor, 48, Jaoa.
LA IiNlfítN
Visitad la Fruterfa y Verdule-
ria nueva de la calle d,e Bellido
núm. 104, que es la mejor surti-
da y que más barato vende.
Todo. lo. domi.Co. y diu flltivo.
riqní.illilo, p•• t-ele. '1 podr.. de nans.





!lUESOJ., VEGA ARIIUO, I
Trabajo. d. todu 01.... '1 .¡.t......
pr.miado Ion med.Ua d. oro y diple-.....
Sabin.peotor proTiDoial d. Odoa"'-
I oaía.
VEINTE ANOS PRACTICAS
En Jaca.: lo. di" 23
.126 de Julio en l. c.i1e 1I.,0r,
~t, 2.', (C... de Añ.ño.).
SE VEN DEN do. oa~a.'d. bi.rro
y uua d. madara .o..al ooa l.' 10m·
mi.r•. Eu el tall.r d. pintara d. Gre·
lorio lIq n.. i nformariD. 1:0 al
mi'mo oll¡'a uo apr'Ddi.. Oaua-
r' ....d. el prim.r día.
I
11 II I IOCIIIOIIIAI
Tem porada oficial del 10 de
Junio al :iIO de Septiembre.
PRECIOS
Novena con ropa, 8 pesetas
Id. sin ropa, 6 »
Batio con ropa, I »
Batío sin ropa. 0'75»








PLAZA DE BISCaS, núm. 4
(Antiguo Campo dll Toro)
Se confeccionan alpargatas de
cánamo y yute, a precios in-
creibles.
TonJ.,á. Castll.l.o
BANOS DE SANTO DOMlNGO
llictrlcl4a4 m64ica la. total
IU tomu
OOIlIClLIO SOCU.L:
COSO, S5. - Zara.e-o.a
SECOlON 01: SEGUROS.-S.,uN
contra iuollndio••n oo••i,iIlD•• n.·
tajolL.im•• '1 prima. muy lllOaó.i...
SECOION DE aA.NCA.·- Opara.ia-
n•• d. Ciro, oompra y •••h •••alo-
r", d••con.to de oup•••• y ••••t..
c.rriaatAI OOD iotar".
CAJA. 01 "'HOIlROS.-lap••i.i.·
... d.d. ana pe..~. lal;ar" .....1I
'1 1,9 por lOO.
SEGUROS SOBIlZ L.I. 'fIDJ..-D.
"ari•• 01••••, 11 prima. m.y ••ciara·
du y ea, condioioD" ..1Il••••h lib.-
nla•.
Oorrepol'D••I 111 Jaea







BorONE8.-Haoe falta uno 'D .1
·Ca.iDo de JlO'".
PROFIlSORA DE PIANO.-Ea .1
Col.aio li. 8aD~a Au l' dan l.ooion.,
d. piano, inola,o para haelr l. ~ru­
ra d. má..iOlo. por una H.rmana qoe
ba ....nido para dar l., 01.... d. dioho
.n.. Para d.~all.. diri,ir.. a la Ma.
dre SIlI plfio.a.
